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p r e s e n t a a l a 
J u n t a 6 e n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s 
d e l 2 5 de F e b r e r o d e 1917 
m o t e s /í-lcctoaístas: 
En el ejercicio de 1Q16, séptimo de nuestra vida social, han aumenta-
do, notablemente, el volumen de nuestras operaciones y los saldos de las 
cuentas que reflejan la prosperidad de este Banco. 
La situación y la cuenta de ganancias y pérdidas que nos cabe el ho-
nor de presentaros, son la demostración de nuestra obra y la prueba del pro-
greso continuo de nuestro Establecimiento. 
M o v i m i e n t o g e n e r a l 
En el ejercicio de 1915 fué de . . 
» * » de 1916 ha sido de 
. . . . Ptas. 580.287.739'53 
. . . . » 799.742.648'08 
Aumento. Ptas. 219.454.908-55 
- 4 — 
B a l a n c e 
En 31 de Diciembre de 1915 importó. 





Caja y Banco de España 
El movimiento y saldo de estas cuentas son: 
Movimiento 
Año de 1915. . Ptas. 299.805.153'99 Ptas. 2.889.288'66 
» 1916. . . » 441.010.009'31 > 1.95'2.729'19 
Aumento. » 141.204.855'32 
Saldos 
Disminución. Ptas. 936.559'47 
C A R T E R A 
Ejercicio 1916 
Efectos de comercio regis-
trados 208.261 por Ptas. 71.437.075<06 
Giros expedidos. . . . . 8.136 > > 12.225.303'65 
Cupones adquiridos . . . » > 387.905-61 
Valores • > » 12.789.670'56 
TOTALES. 216.397 96.839.954'88 
Ejercicio 1916 
261.548porPts. 109.122.659'87 
8.866 » > 14.130.166'37 
» > 677.100'90 
> > 9.164.361Í69 
270.414 133.094.288'83 
Aumento. 54.017 efectos y Ptas. 3 6 , 2 5 4 . 3 3 3 £ 9 5 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 de Diciembre de 1915. Ptas. 9.807.970'87 
» » » 31 » 1916. » 14.903.525<32 
Aumento. Ptas. 5.095.554^5 
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Cuentas corrientes de crédi to 
Movimiento Saldos 






Aumento. Ptas. 2.045.818Í39 Ptas. 2.102.369'65 
Giros a cargo del Banco 
Los registrados en el año 1915 fueron 
» 1916 
4.988 por Ptas. 5.356.222'36 
5.825 > > 6.519.417'34 
Aumento. 837 > » 1.163.194'98 
C o r r e s p o n s a l e s 
Importan los cargos en 1915 . . . . . . . . . . Ptas 73.359.843'55 
> 1916 > 111.264.144,69 
Aumento. ~~* 37.904.30144 
Importan los abonos en 1915 . . : Ptas. 73.012.212'15 
>. , > . » 1916 > 109.246.203'40 
Aumento. ~ 36.233.99r25 
P r é s t a m o s sobre valores 
Movimiento 
En el ejercicio de 1915. • 










Cuentas corrientes a la vista, consignaciones e imposiciones 
Cuentas corrientes. 
Consignaciones. . 
Imposiciones. . . 
Cuentas corrientes 
Consignaciones . 
Imposiciones . . 











Aumento Ptas. 84.201.984'01 











Aumento. Ptas. 5.904.792'14 
C a f a d e A h o r r o s 
El saldo en 31 Diciembre 1915 ascendía a Ptas. 3.308.872í86 en 2.756 libretas 
> en 31 > 1916 ascendía a » 5 .286 .938Í4 en 37Q9 
Aumento. Ptas. lr978.065i28 y 1.043 libretas 
Valores y efectos en d e p ó s i t o 
Movimiento Saldos 
En el ejercicio de 1915 Ptas. 84.676.076'22 
de 1616. . . . . * 94.068.482'88 




B e n e f i c i o s 
Los beneficios totales y líquidos comparados con el ejercicio anterior, son 
los siguientes: 
Año 1915 Año 1916 
Fueron, incluido el remanente del ejerci-
cio anterior . . . . Ptas. 680.848'92 
Bajas por intereses, gastos etc > 475.728'14 

















D i s t r i b u c i ó n 
Amortización de gastos de instalación, constitución, indem-
nización de traspaso y mobiliario. 
Impuesto de utilidades de 12'60 % • 
M timbre sobre las acciones. 
sobre los d iv idendos repartidos y a repartir 
3'30 % menos el 1 % comisión de cobro. 
2 % repartido en 1.° de Julio a cuenta. 
4 % a repartir. 
Participación al Consejo. 
A l fondo de reserva. 
Segundo fondo de reserva. 
Fondo previsión para los empleados. 
Remanente para 1917. 
Cartera del Banco 
Aparece con aumento el saldo de valores. de nuestra propiedad, por lo 
mucho que escasea el buen papel comercial, cuya negociación y descuento 
deseamos siempre extender y ampliar. 
Nos han dado satisfactorios resultados las pignoraciones de mercaderías 
que hemos empezado a poner en práctica. 
Dedicando una parte de nuestra actividad y de nuestras disponibilidades 
a los negocios de esta índole, creemos, fundadamente, beneficiar a nuestra 
Región en primer lugar y además hallar una sólida colocación de capital. 
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Casa del Banco 
Según indicábamos en la Memoria anterior, a pesar de las dificultades 
que han surgido para los transportes de los materiales, muchos de los cua-
les han tenido de venir del extranjero, y del encarecimiento de los mismos, 
hemos dejado ultimado nuestro suntuoso local social. Tenemos el convenci-
miento de que esta sólida, permanente y visible garantía será bien acogida 
por todos, pero de manera muy especial por los imponentes de la Caja de 
Ahorros. 
Sucursales 
Nuestras previsiones respecto a las Sucursales se han realizado plenamen-
te. Todas las que tenemos establecidas, han dado pruebas de prosperidad, 
habiendo contribuido, en general, de una manera importante, a los buenos 
resultados del ejercicio que acaba de terminar; demostrando con sus balances 
particulares, que van introduciéndose y desarrollándose, fructuosamente, en sus 
respectivas zonas. 
Las numerosas y continuas demandas que nos llegan de todos los lados 
de nuestra Región, solicitando nuevas Sucursales, indican que los servicios que 
presta el Banco de Aragón son cada día más conocidos y apreciados. En el 
transcurso del año pasado hemos implantado las de Barbastro, Ejea de los 
Caballeros, Alcañiz y Teruel, que desde luego figuraban en nuestro plan, el 
cual ha sido preciso precipitar algo, defiriendo a lo§ supradichos requerimientos. 
Consejo de Administración 
Con arreglo al turno establecido, cesan en este año en el cargo de 
Consejeros, los Sres. D . José María Fraile; D . Basilio Paraíso, D . Roberto 
Soteras y D . José Sancho Arroyo. 
Son reelegibles. 
La Junta General proveerá las cuatro vacantes según corresponde. 
— 10 — 
Personal 
Para el buen funcionamiento de las nuevas Sucursales, sin desatender 
el .importante aumento de las operaciones que se nos vienen confiando, el 
Personal ha tenido de hacer un esfuerzo del que ha salido airoso; justo es 
consignarlo. Buscando la manera de estimularle y recompensarle, contribuyen-
do además, en la medida de nuestras fuerzas, al alto deber moral de infun-
dir la virtud del Ahorro, proponemos destinar a la fundación de un Fondo 
de Previsión para nuestros empleados, como primera partida, la cantidad de 
pesetas 10.000. Si la Junta General acepta esta proposición, formularemos desde 
luego el Reglamento correspondiente. 
Conclusión 
El Consejo propone a la Junta General se sirva adoptar los siguientes 
acuerdos: 
1. ° Aprobar esta Memoria, el Balance del Banco en fin de 1916 y 
los actos de la Administración. 
2. ° Que se distribuyan los beneficios en la forma propuesta por el 
Consejo. 
3. ° Proveer las vacantes del Consejo, producidas por las salidas regla-
mentarias. 
Zaragoza 31 de Diciembre de 1916. 
El Presidente del Consejo de Administración, Marqués de Mrian-
za.—El Vicepresidente, Basíiío Pamiso.— Vocales, Ricardo £ozano. 
Tomás Casteüano. — Jesús Eíorz—José Sancho Tlrpoyo. —José 
María Traite — Roberto Soleras.—Trancísco Martín Martín —Ve-
dro t a ín . — José María Vargas. — Director Gerente, Mario Vaioí. 
Secretario, J. Bardauío. 


BALANCE general del Banco de Aragón en 31 de Diciembre de 1916 
A C T I V O 
Caja y Banco de España 
I Efectos 4.256.740,84 
C a r t e r j 10.646.784'48 
I Cuentas de crédito < 4.912.945'66 
I Préstamos s/ valores _ 296.185 
Corresponsales 
Bienes inmuebles 
Cupones y amortizaciones al cobro 
Mobiliario y cajas de seguridad 
Gastos de constitución, instalación y traspaso 
Gastos generales y sueldos 
Accionistas 
Dividendo a cuenta • 
IMOIV1IIMAL 
Valores en depósito 24.903.410'50 
Valores en poder de corresponsales 3.553.365'50 
-Garantías 10.021.610'12 
TOTAL PESETAS 
R A S I V O 
Capital • • 
Fondo de Reserva 
Cuentas corrientes 14.314.090'53 
Consignaciones 44.82876 
Imposiciones 2.526.026'17 
Imponentes de la Caja de Ahorros 
Corresponsales , 
Acreedores por cupones y amortizaciones al cobro 
Cupones dividendos y amortizaciones por pagar 
Efectos a pagar 
Diversas cuentas 
•Ganancias y pérdidas 
IM OIV11 INI A l -
Acreedores por depósitos en custodia 23.768.860'50 
Acreedores por depósitos necesarios 1.134.550 
Id. id . id. en poder de corresponsales 3.553.365'50 
Depositantes de efectos en garantia 10.021.610'12 
TOTAL PESETAS 
v.0 B." 
El Presidente del Consejo de Administración, 




























El Director Gerente, 






















J . C O R T É S . 
E X T R A C T O D E L A C U E N T A 
D E 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE 1916 
U T I L I D A D E S 
Remanente del ejercicio anterior . . . . . . . . • 
Intereses de Valores . . . . . . . .í at . . . . 
„ de cuentas corrientes, préstamos y reports . . 
Cambios y comisiones . . . . . . ,,. '. . . . . . . . 
Giros . • • • 
Beneficios y descuentos en Banca . . . . . . . , 
Derechos de transferencia de acciones . . . . . . . 










B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes . . . . Ptas. 252.051-81 
„ por imposiciones y Caja de Aho-
rros . . . . . . . . . . . . > 
Corretajes. . . . . . . . . . . . > 
Partidas fallidas. . . . . . . . . . > 
Gastos generales y sueldos » 
Beneficios líquidos . ptas 3i6.980'84 




216.348-36 Ptas. 680.109'22 
V.0 B.0, 
El Presidente del Consejo de Administración, 
fflXfirgués de £d>ríanza. 
El Director, El Contador, 
(Jufíán Cortés. 




































































































NÚMERO Y C L A S E D E V A L O R E S 
Deuda 4 % Interior 
» 4 0/0 Amortizable 
» 5 o/0 
Renta 4 % Exterior 
Obligaciones del Tesoro 4'75 0/0 (cinco años) 
» 4'50 % (dos » ) 
» » » 4 0/0 
Cédulas Banco Hipotecan3 de España 5 % 
» » » » » 4 % 
Obligaciones f. c. Norte de España, 4 1/2 % (Sn. J. de las A.) 
» » » Almansa, Valencia, Tarragona (espe-
ciales) . 
> » » Asturias, Galicia y León 1.a hipoteca. 
» » » Villalba a Segòvia 
» » » 3 a serie 
» » » 5.a » 
» » M Z y A serie E . , 
» » » » D 
» » » » C 
» » » (Arizas) . 
» » Andaluces (Bobadilla a Algeciras) 
» Tranvías de Valladolid . . 
» » de Cádiz, San Fernando y Carraca 
» Sociedad General Azucarera de España (estampilladas) 
» » » » » (sin estampillar). 
» Unión Alcoholera Española 
» Unión Resinera Española 
» Catalana Gas y Electricidad serie F 
» Compañía Barcelonesa de Electricidad 1900 
» » » » 1912 
» Teledinámica del Gállego 
» Eléctricas Reunidas 
» Compañía Trasatlántica 4 0/0 
» Sociedad Española de Construcción N a v a l . . . 
» Hipotecarias S. E. de Construcciones Metálicas 
» Deuda Municipal Zaragoza 1908 
1905 
» Bonos » » 1914. * 
Acciones del Banco de España 
» ' Banco Hipotecario de España (45 0/0 desembolsado 
» Ferrocarril Norte de España 
» C . G. Almacenes de Depósitos (10 % desembolsado) 
» Eléctricas Reunidas (Residuos) 
Deuda Japón 4 1/2 % 
Chile 5 % 1896 . . 
» Buenos Aires 3 1/2 % ., 
» » » 5 0/0 funding 
Renta Rusa 5 % 1906 . . ' 
,4 1/2 % 1909 
Bonos del Tesoro Belga 
Obligaciones f. c. federales del Brasil, 
» f. c. L'Ouest Oural 
» f. c. L'Unión Suisse . . . . 
Bonos Tesoro Hungría 5 ^ 
Acciones Banco de Comercio et Industrie de Sau Paulo 
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B A N C O D E A R A G Ó N 
R E L A C I Ó N N O M I N A L 
DE LOS 
Señores Accionistas en 31 de Diciembre de 1916 
Abós Ramón 
Acérete y Lavilla Francisco 
Acérete y Maicas Juan Antonio 





Albareda y Mánguez Teodoro 
Aldaz y Hermano Miguel 
Aldaz y Olguín Miguel 
Aldaz y Olguín Fermín 
Aldaz y Olguín Martín 
Alfonso Pradas J08^ 
Alvizu y Salvide Juan 
Alsina y Dalmau Pedro 
Amorós Vidal José 
Anza y Mendiburu Pío 
Aragüés y Bosqued Josefa, Cristina y 
Ramón 
Aramburu Dupons Julio 
Aramburu Dupons Luis 
Aramburu Víctor 
Arana y Arregui Pedro María 
Archanco y Portal Cornelio • 
Ardanuy y Fondevila Jenaro 
Arellano Lapuerta Cornelio 
Aretio y Urizán Bartolomé 
Aretio y Zumaeta Francisco 
Arias y Villanueva Manuel de 
Arisqueta y Arteagabeitia Genoveva 
Arnal y Toda Fausto 
Arraiza y Baleztena María 
Arraiza y Baleztena Pedro José 
Arratibel y Burgada Pedro 
Arratibel y Burgada Tomás 
Arroyo y Busto Pedro 
Arroyo y Ruiz Zorrilla Luis 
Arrué y Leunda José María 
Zaragoza 































































SUMA Y SIGUE... 1.118 
Arsuaga y Aguiiiagalde.... 
Arsuaga e Izaguirre 
Arsuaga e Izaguirre 
Arsuaga y Peñagaricano. 
Astraín e Irujo 
Aybar y Mayayo 
Ayestaráii y Elósegui....... 
Azcárate y Lana...;....r.... 
Azcoiti y Ferrer 
Aznar e Ireta 
Aznar Lázaro 





































Bailo y Lafita 
Baleztena y Muñagorri. 
Baras y Miranda 
Bardají Zavalo 
Bardavío y Gamprovín. 
Barreiro y Tejada 
Barril Aymar 
Barril Aymar 
Barrióla y Aguirre 
Beguiristain y Errazti.... 
Beiner Schiffmanm 
Belío y Ubieto 
Belío, Vda. de Blesa 
Beneded y Uguet 
Beraza y Altuna 
B erdún y Andreu 
Bergua y Urieta 
Bernad y Mateo 
Bielsa Fortea 




Bonel y Ramírez 
Bosqued y Quitarte 
Bravo y Folch 
Brunet y González 
Bueno y Alcañiz 
Buerba y Otín 
Burbano Genzor 
Burgos Carrascal..... 
Buset y Corbera 






























































































Cabeza y Zabaleta Josefa 






SUMA Y SIGUE 2.394 
Acciones 
SUMA ANTERIOR 2.394 





Calisalvo y Galisalvo Eulalia 
Galisalvo y Galisalvo Francisco 
Galisalvo y Galisalvo jufin 
Galisalvo y Galisalvo Manuela 
Calisalvo y Galisalvo Garmen .. 
Gallizo y Embarba Felisa 
Gambra, Viuda de Rufas María 
Camio y López Alfredo .. 
Carasa y Vivanco María Madrid ... 
Garderera Almudévar Joaquín Zaragoza. 
Garrión Garmendia Alberto 
Garrión Helzel José Antonio 
Garrión Helzel María Josefa 
Garrión Helzel Gatalina ..; 
Gasabona Lenguas Cesáreo Alagón 
Casado y García Marcelino Zaragoza . 
Casanava Lacambra Micaela 
Castellano y Echenique Tomás 
Castell y Salazar Julia 
Castro y Saínz Gregorio de Galatayud 
Gatalá y Ucelay Francisco Barcelona 
Ramón Zaragoza . 
Pío Vitoria 
Lorenzo Pamplona 
Benita Zaragoza . 
Miguel Graus 
Ceballos y Urrutia 
Cerrada y Martín 
Chango y Galar 
Cidrián y Salanueva 
Clavería y Lacambra 
Climent y Terrer Enrique , Zaragoza 
Coll y Martínez Joaquín 
Còrdova y Franco Francisco J 
































Delgado y Almor Pilar Zaragoza 
Delgado y Almor Francisco 
Delgado y Burillo • María ....... 
Delgado y Burillo Garmen 
Delvós y llrrutigoiti Próspero.. San Sebastián. 
Díaz Gascón Miguel Alcañiz 
Dolz y Mor... Aurelio Forniche Alto.. 
Dolz y Mor. Conrado ............ 
Duaso y Lacoma •• Mariano Tauste 











Echevarría Lauda María de los D. 
Edo e Izquierdo 
Egido y Rodrigo 
San Sebastián...... 
Ramón Puebla Valverde............... 
Wenceslao Zaragoza 
Eguía v Faustino San Sebastián. 








Eguía y Elizarán Ignacio San pebastián.. 
Eguía y Elizarán Juana ^ 
Eguía y Elizarán María 
Eizaguirre, Viuda de Veglisón Cecilia de ^ 
Elizarán y Romero Antonia 
Elizarán y Sorobe Micaela 
Elorz y Elorz Jesús Zaragoza ........ 
Elósegui y Petit Jean Alberto San Sebastian.. 
Ena Valenzuela Mariano de Zaragoza 
Ena Valenzuela... Joaquina de " 
Erquicia y Macazaga Nicolasa Madrid 
Ervina y Eguiluz Pablo Vitoria 
Escala, Viuda de Irastorza María San Sebastian.. 
Escudero Royo Manuel Zaragoza 
Escudero Vargas Fernando " 
Espín y Alfonso Eladia Oliete 
Espín y Alfonso Francisco Zaragoza 
Espín y Alfonso Roger k 
Espín v Bardají Francisco Oliete 
Espoy'y Miret Rita Zaragoza 
Estada y Benedí Clara 
Estada y Benedí Servando 
Estada y Benedí Teresa 
Estada y Llari Francisco 
Esteban Balzajón Macario " 
Esteban y Pérez.... Dámaso Maluenda 





























Fauquier y Elcaso Ezequiel Borja 
Fernández Navarrete Antonio Zaragoza 
Fernández Navarrete Joaquín 
Ferrán y Raso Antonio 
Forcada y Garbo Magdalena 
Forcada y Carbó Clara 
Fraile y Ruiz José María 









Gaitarro y Eceiza Antonio 
Galbete y Gampión Pablo .. 
Galligo Royo 
Gambod, Viuda de Lafita Soledad 
García Julián Agustín . 
García y López Jacoba ... 
Gaspar Lausín Mariano 
Gaudó y Sancho 
Gaztambide y Zapata José 
Gil y Arias Felipe .... 
Gimeno y Franco Florencio 























SUMA Y SIGUE 4.595 
Gómez Alaestante.... 
González e Hijos.... 
González y Ayala.... 
Goñi y Urniza 
Gorospe e Iturbe.... 
Gorostidi y Balda.... 
Gota y Gasas 
Gracia y Andoaín.... 
Gracia y Marco 
Gracia y Oliete 
Guíu y Ballabriga. 
Gutiérrez Abascal . 
Gutiérrez Abascal . 

































Herederos de F. Acero 
Herrera Ginés 
Herrero Iñigo 
Herrrero, Riva y Compañía 
Herrero e Iñigo 
Higuera y Bellido, Marqués de Ar-
lanza ••• 
Hijos de Juan Saez 
Huarte y Sozola 
Hundit y Schmidi 
H 
Catalina Zaragoza 
José Antonio Vitoria..., 
Zaragoza 




Luis " ; 
Pradoluengo 
Ana '. San Sebastián 












Ibarra y Rodríguez. 
Ichaso y Villarroya. 
Irastorza y Escala. 
Irurzun y Arregui. 
Izquierdo Pena 
















Jarobo y Alonso 
Jiménez y Jiménez 
Jimeno y Losa 
Jordán y Ciria 



















Lacadena, Marqués de. 
Lacarte y Anzano 
Lacasa y Sánchez 


















Lafuente y Antón 
Laín y Larralde 
Lalaguna y Sanz 
Lanzarote y Artieda 
Larroque y Peyrafita 




Lavilla y Esteban 
Lavilla y Pérez 
Lewin y Auser 
Lewin y Auser 
Lewin de Aguinagalde 
Lewin de Aguinagalde 
Lewin de Aguinagalde 
Lir ia y Landa 
Llartjos y Prunés 
Loaso y Orús 
Loidi y Zulaica 





Lostao y Solorzano 
Lozano y García 
Lozano y Monzón 
































Mairal y Mairal 
Marca Sierra 
Marco y Pueyo 
Marco y Velilla 
Marín y Diez 
Martín y Alonso 
Martín y Martín 
May ayo y Pueyo 
Mayner y Santolaria.... 
Maza, Viuda de Berges. 
Maza y Jiménez 
Mercier y Landaida 
Merino y García 
Mille y González 
Miramón y Vera 
Mocoroa y Lizasoain.... 
Molina y Egaña 














































































































SUMA Y SIGUE 7.827 
Acciones 
SUMA ANTERIOR 7.827 
Monreal y Layús Emeterio Zaragoza 
Monserrat y Grau Juan 
Montesa y Murillo Dionisio Leciñena 
Montijo y Alqueza Concepción Zaragoza 
Montoya y Saez Justo Vitoria 
Múgica y Orbegozo Pedro María Zaragoza 









Navaz Irurzun Bernardo Añezcar 10 
Ochoa y Abeti. Vicente Tudela 
Oñcialdequi y Mendivil Teófilo Huarte 
Olivan y Samper Manuel San Sebastián 
Zaragoza Oliveros y Prades Segunda 
Oroz de Ibarra Trinidad 
Ortiz de Arri-Sagasti Andrés San Sebastián. 
Otegui y Beloqui Ignacio 






Juan , Zaragoza . 
Ignacio Barbastre . 
Ramón Zaragoza . 
Francisco Sos 
José Gastiliscar 
Antonio Zaragoza . 
Vitoria 
Padrós y Güscó 
Palá y Soteras 
Palacio y Gastiella 
Palacio y Fau 
Palacio y Fau 
Palacio y Palacio 
Palacios y Lahoz Rosalía 
Pamplona y Escudero..... Rafael .. 
Paraíso Lasús Basilio . 
Páramo e Irurzun Luciano 
Pardo y Gil Federico Utebo 
Payno y Juaneo Sixto Zaragoza 
Pellegero y Cucalón José 
Pereira y Aldariz Juan " 
Pérez y Vidaller Benito Barbastre 
Pérez Duarte Pilar Zaragoza 
Pérez e Izquierdo Félix Cabra de Mora.... 
Pérez e Izquierdo Pascual Zaragoza 
Pérez v Ruberte Francisco Epila 
Pérez Solana Antonio Huesca 
Peyrolón y Martín Jorge Torralba de los Sisones. 
Piccio y Comineti Ricardo Zaragoza 























SUMA Y SIGUE. 8.509 
Piniés y Sánchez Muñoz María del Pilar. 
Pinilla y Bardají josé María 
Plaza y Mazón Isidro 
Portolés y Pérez Antonio 
Portolés y Serrano Antonio 
Pou y Muñoz Joaquín 
Primo y Gleries Carlos 
Pueyo y Bergua Antonio 
Puig y Más Antonio 
Puig y Más Ramón 
Puyo y Camprovín Manuel 
R 
Recio y Marco Esteban 
Redal y Pascual Blas 
Redó y Vignau María del Pilar. 
Redondo y Ortiz Pedro 
Rezóla y Gastañaga José Antonio 
Ricardo Benito y Pinol Garlos 
Ríos y Sainz Constantino 
Ríus y Gasas José 
Rivas y Peciña Leocadio 
Rived y Arbuniés Miguel 
Rivera y Julián Juana 
Roca •• Lorenzo 
Rodríguez y Palacios Miguel 
Royo y Molins Francisco 
Rubio y Villanueva Concepción 
Ruiz y Cabello Vicente 
Ruiz y Navasa.. Luisa 
















































Sabaté y Espinosa Vicente ... 
Sala y Esteve.. Juan 
Sálete y Sancho Bartolomé 
Sánchez y Jimeno Leonardo . 
Sánchez Muñoz Dolores.... 
Sánchez Valero Benito 
Sancho Arroyo José 
Santa Cruz Tobalina Manuel 
Sanz Ramón Antonio ... 
Saralegui y Esnoala Pedro 
Saralegui y Esnoala Pedro 
Sarri y J. Valdés Antonio ... 
Sasera y Larroque Germán ... 
Sasera y Larroque José 
Sasera y Peyraflta Nicasio .... 
Serrano y Golás Pablo 



























SUMA Y SIGUE. 9.239 
A c r i o n e s 
SUMA ANTERIOR 9.239 
Zarae-oza Serrano y Fernández Haroldo 
Serrano y Fernández Oswaldo 
Serrano y Marqueta Presentación 
Serrano y Salces Carmelo 
Se vil y Salillas Manuel Leciñena 
Simón y Dolz Joaquín Perales 
Soroa de A. Ghindiaza Manuela San Sebastián. 









Telleria e Isasti José Ramón San Sebastián. 
Torán y Esteban Joaquín Teruel 
Torrralba y Fanlo Sixto Gastiliscar 
Torrés y Bastarás Mariano Sariñena 
Torres y Marín Leonor Zaragoza 
U 
Ugarte y Zavala José San Sebastián. 
Ulargui e Hijo Saturnino Logroño 
Urieta y Almenara María Cariñena 
Urieta y Almenara Antonio 
V 
Vallauve y Soteras Félix Rentería 
Valpuesta" y Gasea Elena Zaragoza 
Vargas y Delgado José María ....... 
Veglison e Izaguirre Manuel San Sebastián. 
Vela y Buesa José Zaragoza 
Vergara y Gómez Enrique 
Viamonte y Martínez Mariano 
Viñuales y Villacampa Mariano Huesca 
Viuda de R. Magdalena.... 
Viuda de B. Machiñena.... 
Viuda de Castillón e Hijos. 





Vivanco y Zorrilla Concepción Zaragoza 
V 
Yanguas y Zapata Pascual Falces ... 
Yoldi y Junquera Valentín Huarte ... 

























Zaera y Mallén Celestino Calatayud 
Zanuy Colldefonrs Francisco Zaragoza 
Zubeldia y Hendaya Ramón de San Sebastián. 





TOTAL ACCIONES 10.000 
^ í p . ^ e r a U o , ( Ç o s o , T 4 y 1 0 0 . y l U U . - ¿ b a t a q o z a . 
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